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Resumo: Este estudo versa sobre crencas e práticas religiosas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Centra-se na análise de narrativas sobre bruxas e bruxarias, formuladas por pessoas que pertencem a
uma mesma rede de relacóesde vizinhança. Volta-se para uma análise do ethos popular e da visao de
mundo dos ilhéus da Ilha da Pintada, Porto Alegre, procurando enfatizar os aspectos simbólicos que
podem ser detectados através de suas crenças e da observacao de suas práticas rituais. Ressalta as
formas de sociabilidade e de relacóes e vizinhancas locais, bem como as distincóes de género e de
identidade onde ocorrem as narrativas de bruxas e bruxarias. Através da observaçao dos tipos de
relacionamento entre os personagens envolvidos nos casos de embruxamento, ou seja, acusadores,
acusados e vftimas,percebem-se as alianças e rivalidades dentro do grupo. Assim, a crença na bruxaria
demarca fronteirassimbólicas, onde perpassamquestóes de alteridadee sentimentos de pertencimento
familiar.
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